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Zpsob jízdy 2: „Jestliže idii vozidel natoí volant pi (tém) stojícím vozidle a potom se rozjedou, 
vzniká ve vodicí linii zlom. Tento zpsob jízdy s dosažením maximálního úhlu ízení pi stojícím 
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